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Androsace occ1dentalis Pursh. 
Oetermrneti by John E. Ebinger Jan. 1992 
No11enclature follows R. H. Mohlenbrock 1 1986 
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